




① 1926 年，Hugo Gernsback 在美国创办杂志 Amazing Stories，鼓吹 scientifiction，1929 年更名为 science
fiction。1949 年，Charles D. Horning 主编 Science Fiction 杂志，这一名称正式确定。












Science fiction 这个正式的名称是 20 世纪 20 年代才确定下来的。①在晚清人介



































































② 这类相关研究论文包括：陈平原 1996；王德威 1998；林健群：《晚清科幻小说研究》，硕士论文，未刊
稿；吴献雅：《科学幻想与科学启蒙——晚清“科学小说”研究》，硕士论文，未刊稿。






















关于登月的科幻题材，凡尔纳的小说 From the Earth to the Moon 在 1903 年已












记编”，上海人民出版社，1961 年，第 19 页。按，见近书述此事俱云发生在光绪 13 年（1887），如沈渭滨





































































①《月月小说》，1906 年 1－2 期。



































































































































































































































































俱是译自日人桥本海关。1896 年《时务报》11 月 5 日所刊《美国创造潜水战船》，也是转译自日本报章。
③ 见 1892 年冬《格致汇编》第 7 年第 4 卷《将来战法》，转引见于《图像晚清》，页 184。
④ 1902 年有新小说社出版的中译本《海底旅行》。



























永动机之说自印度数学家婆什迦拉（Bhaskara, 1114－约 1185 年）提出设想，
随后由穆斯林世界传入西方文明，在之后的五百年里人们提出了众多的设计方案，
然而从没有真正成功过 [李约瑟 1976，页 375－377]。热力学第一、第二定律的提出


































③ 16 回未完，海天独啸子著，卧虎浪士批，东亚编辑局铅印本，甲卷 1904 年，乙卷 1905 年。
④古代蜀人曾用天然气为能源。1843 年，煤气路灯出现在上海的街头，即被称作“地火灯”。
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成一个受功利的眼光支配、有理性、讲实用、不动情的人，技术梦想却向这种认识发



























































































































德富芦花的日文译本转译而来的，弗拉马里翁（Camille Flammarion）的原作《世界的终结》（La Fin du
Monde，1894），本来是一部长篇小说。弗拉马里翁是法国著名天文学家，以此小说来阐明他对 19 世纪流
行的“热寂说”的反思。

























































④ F. Kuhnert，Das Kalenderwesen bei d. Chinesen，Osterreichische Monatschrift f.d. Orient，Vol. 14（1888），









国古代的科技官职》，清华大学科技史暨古文献研究所：《科学中国人》，2001 年第 1 期。































⑤ 康有为、严复所使用的“科学”一词，是借鉴日本兰学家们的用法。日本学界 1880 年把“科学”一词意
义固定为“分科之学”，是关于自然、社会、思维等的客观规律的分科知识体系。参看汪晖 1997，页 221－
225；冯天瑜 2004，页 373－378。
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